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ABSTRAK
Para  pelajar yang akan menjadi daya tenaga utama pada  tahun 2020 perlu
didedahkan seluas-luasnya dalam bidang sains dan teknologi. Bagi
merealisasikan hasrat  ini, pelbagai pengubahsuaian terkini telah dilakukan
dalam sistem pendidikan negara, termasuk menyediakan pilihan aliran
persekolahan yang berorientasikan bidang tersebut seperti sekolah
menengah teknik (SMT). Kajian ini  cuba  menganalisis faktor minat dan
aspirasi kerjaya dalam hubungannya dengan pemilihan SMT. Objektif
utama kajian ini  ialah untuk melihat hubungan di antara minat, aspirasi
kerjaya dan latar belakang pelajar dengan keputusan memilih SMT.
Kajian ini  telah dijalankan ke atas  200 orang pelajar di empat  buah SMT di
Kelantan dengan menggunakan borang soal-selidik.  Kaedah statistik yang
digunakan ialah statistik deskriptif seperti min, median, skor julat dan
s is ihan  p iawa i  bagi  menganal is is  taburan skor  pembolehubah-
pembolehubah kajian. Bagi  menguji hipotesis, Ujian Korelasi Pearson
telah digunakan manakala kaedah analisis  Regrasi Berganda pula
digunakan untuk menentukan pengaruh pembolehubah bebas ke atas
pemilihan SMT. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapatnya hubungan
yang signifikan di antara faktor minat, aspirasi kerjaya, jantina, lokasi
tempat asal,  pendidikan tertinggi bapa dan ibu serta pendapatan keluarga
dengan pemilihan SMT. Keputusan Ujian Regrasi Berganda menunjukkan
pembolehubah-pembolehubah bebas yang dikaji mempunyai pengaruh
secara keseluruhan sebanyak 99.05 peratus terhadap pemilihan SMT
dengan faktor minat merupakan faktor paling berpengaruh. Hasil kajian ini
diharapkan dapat memberi  maklumat tambahan kepada Kementerian
Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah untuk
merancang program dan aktiviti pemilihan pelajar ke SMT dengan
tarancang dan tepat .
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ABSTRACT
Students that going to be the most important assets in year 2020 need to
have knowledge and experience in science and technology. To achieve
this mission, changes have to be done in our education system whereby
our education system need have such choices such as technical school
(SMT). This research will try to analyse interest and career aspiration
factors and it relationship towards choosing SMT. The most important
objective of this research is to see the relationship between interest,
career aspiration and the student background in choosing SMT. This
research is being done on 200 form four SMT’s  students in Kelantan by
using questionnaires. Descriptive statistical method whereby mean,
median, score and standard deviation, are being used to analyse the
distribution of variable score of this research, To test the hypothesis,
Correlation Pearson Test is being used and Multiple Regression are
being used to determine the independent variables that influence the
student to choose SMT. The result from the research shows that there is
significant relation between interest, career aspiration, sex, location of
residence, parents education and family income towards SMT choice.
Multiple Regression result shows the independent variable influence 99.05
percent towards the SMT choice and interest factor is the most important
variable. The researcher hope that this research will give more information
for the Ministry of Education, State Education Department and schools to
plan their programme and activities for the student to choose SMT.
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